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El estudio realizado tiene como propósito principal Implementar SGSST con criterios que 
se basen directamente con la ISO 45001:2018 para lograr minimizar el indicador de 
accidentabilidad en la empresa TERMO SISTEMAS S.A.C. Es preciso detallar que en los 
últimos años la empresa ha venido sufriendo con frecuencia accidentes en sus actividades, 
por lo que el índice de accidentabilidad sea 35.04% un número muy alto que preocupa a 
todos los directores de la empresa.  
 
En este estudio de investigación se describe los procesos y lineamientos con la correcta 
implementación de un SGSST, a fin de mejorar el indicador de accidentabilidad de la 
organización.  
 
El enfoque de la investigación fue cuantitativo, ya que se hizo uso de la recaudación y el 
análisis de la información para dar solución a las preguntas del estudio. El tipo de nivel de 
investigación es aplicada y cuantitativa, con relación a ello, se realiza la recolección de 
datos del proceso actual, y a su vez se plantean pasos para la implementación correcta de 
la metodología. 
 
Realizada la investigación se logró determinar que el desarrollo y ejecución de un Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo reduce considerablemente los accidentes 
y por consecuencia el indicador de accidentabilidad, obteniendo como resultado una 





Nuestro país cuenta con muchas actividades que requieren de empresas terceras para 
poder realizar trabajos como mantenimiento, asesoría y ejecución de proyectos 
industriales, en relación a sistemas de aire acondicionado, refrigeración, calefacción y 
sistemas de ventilación. Esto hace que todas las empresas estén preparadas para poder 
atender esta demanda brindando una calidad de servicio excelente. 
En contexto el ser reconocido es de vital importancia para cualquier compañía, sin 
embargo, en el plano de las organizaciones industriales y trabajos de probabilidades de 
riesgo como trabajo en altura , espacios confinados, ambientes con temperaturas 
extremas, o en campos de peligrosidad, se trata de comprometer el bienestar de un 
operador y sobre toda la salud es la que se ve afectada, en consecuencia es importante 
que exista todo sistema que impacte positivamente el control y disminución de riesgos 
dentro de la empresa a través de normas, maquinaria, capacitación, implementos entre 
otras características que permiten un trabajo seguro. 
Con el fin de mayor entendimiento se detalla el contenido de todos los puntos a tratar: 
 En el capítulo I Se muestra la problemática del estudio y casos relacionados al tema 
central, así como también se definen los objetivos y detalla la justificación y limitación del 
estudio realizado. 
En el capítulo II Se define el Marco Teórico el cual describe los antecedentes y bases 
teóricas relaciones al tema de investigación 
 En el capítulo III Se describe el tipo, método y diseño de estudio que se desarrolló en el 
presente trabajo. 
En el capítulo IV Se detalla la metodología para la solución del problema. 
En el capítulo V Mostramos le resultado de la variable y demisiones de estudio, obtenidos 

































.1 Planteamiento del Problema 
A nivel Global según la OIT (2019), cada año y en todo el mundo existe 317 millones en 
promedio de personas que se vieron afectados por causas de accidentes laborales y 2,34 
millones mueren a causa de ello o también relacionados a enfermedades ocupacionales.  
Así mismo, menciona que el prevenir es crucial y que tiene como consecuencia optimizar 
la salud y seguridad en el trabajo, además de ello, se ha establecido alcanzar que las 
tácticas a fin de prevenir accidentes y enfermedades ocupacionales sean asociadas con 
un coloquio social que comprometa a todos los estados y a organizaciones de empleadores 
y de trabajadores. Es así como en América los números señalan que por cada 100.000 
trabajadores existe 11, 1 accidentes fatales en las industrias, 10,7 en la agricultura, y 6,9 
en el sector de los servicios. Otros de los sectores que presentan mayor frecuencia en la 
generación de accidentes son la minería, construcción, agricultura y pesca. 
Todos los países que conforman América deben contar con un plan estratégico y normativo 
ajustado, es así como lo menciona y detalla la organización internacional del trabajo, de 
igual manera deben contar con tácticas nacionales, programas de salud y seguridad en el 
trabajo, y que sobre todo fomenten el trabajo en equipo con todos los entes que tiene 
relación con el tema a tratar. 
Importante también es el de contar con mejores herramientas de registro y notificación de 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, para establecer tácticas de 
prevención adecuadas. Además del valor humano que implican las enfermedades y los 
accidentes, en tal sentido estos factores afectan negativamente a la producción y el 
crecimiento económico, y generan importantes gastos médicos (OIT, 2019). 
A nivel Nacional el (MINTRA 2019), por intermedio de su Oficina encargada en comunicar 
los resultados estadísticos relacionados al ámbito laboral, publica el Boletín Estadístico de 
Noticias de Accidentes de laborales, Incidentes Peligrosos y Enfermedades Ocupacionales 
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del mes de noviembre 2018. El documento contiene datos y noticias de todo lo acontecido 
en temas de SST a nivel nacional y regional. Esta información es captada mediante una 
aplicación que se encuentra en el siguiente enlace: www.mintra.gob.pe, a través de este 
aplicativo todas la empresas y centros hospitalarios llenan la información correspondiente 
relaciones a accidentes o enfermedades laborales.  
En relación con ello, el estudio, servirá de mucho para impactar positivamente al SST en 
el Perú y facilitará a las distintas empresas que quieran tomar medidas y acciones 
relacionadas a la seguridad y salud de sus colaboradores con respectos a los riesgos que 
están asociados la compañía. 
De los datos descriptivos detallados y publicados en la fecha 11-2018, hubo un incremento 
de 27.7% con respecto al mes de noviembre del año anterior, esto representa 2371 
registros notificados, así mismo hubo una caída de 1,4% esto comparado con el mes de 
octubre del año 2018. Cabe precisar que el 97,1% del número total de notificaciones, son 
los accidentes de trabajo que no causaron muerte, el 2,0% a incidentes peligrosos, el 0,1% 
a enfermedades laborales y el 0,8% a accidentes fatales. Las industrias manufactureras 
tuvieron el mayor porcentaje de notificaciones con un 24.3%, a ello se le suma: los rubros 
de inmobiliarias, empresariales y de alquiler con el 17,1%; transporte, almacenamiento y 
comunicaciones con 12,2%; construcción con el 11,8%; entre otras (MINTRA, 2019). 
En consecuencia, de ello, esto sería gran oportunidad de mejora para las empresas que 
prestan servicios y puedan ser proveedores calificados aplicando la NORMA ISO 
45001:2018, esto permitirá que la organización TERMO SISTEMAS S.A.C pueda reducir 
sus índices de accidentabilidad y por ende generar una cultura de prevención, generando 
confianza en los clientes. 
A nivel del caso de estudio la empresa TERMO SISTEMAS S.A.C, es una empresa 
peruana creada el 26 de mayo de 1978, que brinda servicios de calidad a todos sus clientes 
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con un enfoque en el cuidado responsable del medio ambiente y seguridad, esto se viene 
dando desde sus inicios de prestación servicios hasta el día de hoy. 
Dentro de los principales servicios que ofrece la empresa se encuentran lo siguiente: 
Mantenimiento, instalación, reparación y asesoramiento en proyectos integrales. Cuenta 
con un equipo de trabajo altamente capacitado que puede brindar soluciones en los 
momentos más importantes que se requiera. 
El problema que tratar mediante la investigación radica en el alto índice de accidentabilidad 
que viene presentando estos últimos 3 años (del año 2017 al 2019) el cual tuvieron como 
resultados 28.09; 32.59; 35.04 respectivamente, siendo esto perjudicial para la empresa, 
esto debido a la gran cantidad de accidentes e incidentes y los descansos médicos dentro 
de la empresa TERMO SISTEMAS S.A.C.  
A raíz de la alta frecuencia de accidentes que se presentan en la empresa, los directivos 
optan por implementar el SGSST que le permita controlar y minimizar en gran parte los 
accidentes registrados. 
1.2 Formulación del Problema 
1.2.1 Problema General  
¿En qué medida el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo basado en la 
Norma ISO 45001:2018 minimiza el índice de accidentabilidad en la empresa TERMO 
SISTEMAS S.A.C.? 
1.2.1 Problemas Específicos 
¿En qué medida el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo basado en la 




¿En qué medida el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo basado en la 
Norma ISO 45001:2018 reduce el índice de gravedad en la empresa TERMO SISTEMAS 
S.A.C.? 
1.3 Objetivos 
1.3.1 Objetivos General 
Minimizar el índice de accidentabilidad mediante la implementación del sistema de gestión 
de seguridad y salud en el trabajo basado en la Norma ISO 45001:2018 en la empresa 
TERMO SISTEMAS S.A.C. 
1.3.2 Objetivos Específicos 
Reducir el índice de frecuencia mediante la implementación del sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo basado en la Norma ISO 4500:2018 en la empresa TERMO 
SISTEMAS S.A.C. 
Reducir el índice de gravedad en la empresa TERMO SISTEMAS S.A.C. a través de la 
implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo basado en la 
Norma ISO 4500:2018. 
1.4 Justificación 
Justificación Legal 
La investigación cuenta con una justificación legal, debido a que es necesario operar bajo 
un marco legal que garantice la correcta implantación y cumplimiento de la SST (ley N° 
29783), encargada de velar por la seguridad laboral en todos los ámbitos de la institución 
tanto pública como privada. Por lo tanto, la operación de TERMO SISTEMAS S.A.C. al 
adecuarse al sistema basado en la norma 45001:2018, se salvaría de pagar una 
amonestación representativa de 14.18 unidades impositivas tributarias cuyo monto 
asciende a S/. 60, 974.00 ahora que una UIT está en S/. 4,300, así mismo por no cumplir 
con las condiciones de seguridad en el trabajo y ocurriera un accidente grave (perdida 
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humana), el responsable deberá afrontar un cargo penal de prisión efectiva como mínimo 
5 años, y no mayor a 10 años, todo esto mencionado en el código penal (Art.168-A.). 
Justificación Económica 
Se justifica económicamente, ya que habría un ahorro en los costos relacionados a la SST 
tales como los costos ocasionados por accidente, costos de exámenes médicos, costos 
por ausencia en el centro de trabajo. Además, esto gracias a que se van a tomar acciones 
y prevenciones de enfermedades ocupacionales y accidentes de trabajo que pudiesen 
desencadenar por el desarrollo de las actividades diarias, lo que se determinará mediante 
el análisis beneficio-costo. 
Convirtiéndose así en una ventaja contra las demás empresas relacionadas al mismo rubro 
y siendo más competitivo, ya que la mayoría de los clientes optan por trabajar con 
empresas que se comprometan con todos los requisitos establecidas en relación con 
seguridad y salud en el trabajo, vigente y aplicable a los diferentes ámbitos de industrias. 
Justificación Técnica 
Desde el punto de técnico, en la investigación se plantearon procedimientos y   normas, el 
cual deben ser cumplidas, el cual involucra la aplicación del SGSST centrado en la norma 
ISO 45001 en toda la organización. Así mismo, el presente informe de suficiencia busca 
reducir el indicador de accidentabilidad de los trabajadores de TERMO SISTEMAS S.A.C., 
implementando y aplicando la metodología de la Norma ISO 45001:2018, ya que por medio 
de sus requisitos se podrá realizar un análisis detallado de aquellos motivos que afectan 
directamente al indicador de accidentabilidad , por otro lado, se utilizan otras herramientas 
las cuales nos van a permitir saber identificar los peligros y riesgos , en ese sentido 
visualizaremos el estado actual que se desarrolla en la compañía, por otro lado el desarrollo 





1.5 Limitaciones del Proyecto 
El tiempo para la ejecución del presente informe (pandemia-cuarentena). 
Los indicadores de seguridad no se encuentran bien definidos para que faciliten la labor. 
Falta de sensibilización y concientización en hábitos relacionados a la prevención de 
accidentes e incidentes. 
No se cuentan con procedimientos operativos documentados. 


































































2.1 Antecedentes de la Investigación 
Antecedentes nacionales 
Muro & Ciquero (2019), Universidad Privada del Norte. 
En su estudio realizado, el cual se habla sobre el tema de contribuir de una forma positiva 
en la gestión de riesgos por medio de la ejecución y desarrollo de un SGSST  que cuente 
como base la norma ISO 45001: 2018 para las empresas de la mediana minería en Perú,  
de tal manera el objetó primordialmente fue aplicar una normativa reconocida 
internacionalmente como es la ISO 45001: 2018   con la finalidad de reducir los riesgos de 
accidentabilidad, de esta manera los investigadores llevaron a cabo una investigación 
aplicada nivel transversal y diseño descriptivo correlacional. Por otra parte, la muestra fue 
de 196 trabajadores los cuales laboran en el área de estudio. Del mismo modo se aplicó la 
metodología del sistema ISO 45001, haciendo uso de sus herramientas de gestión en 
higiene del trabajo. Finalmente se llegó a encontrar que después de la mejora la 
implementación del SGSS basado en la norma ante mencionada contribuyo a la 
disminución de la accidentabilidad en un 81,7%. 
Cerda (2019), Universidad Tecnológica del Perú 
En su tesis realizo el estudio de proponer el modelo de SGSST fundado en la norma ISO 
45001: en la empresa Profesionales en mantenimiento S.R.L, tuvo como finalidad de 
reducir los índices de accidentabilidad para así poder brindarle un espacio de trabajo más 
seguro a sus colaboradores. De esta manera el autor llevo a cabo un estudio del tipo 
aplicado con un diseño experimental, transversal descriptivo explicativo, Por otra parte, la 
investigación se tomó una muestra de 12 trabajadores, los cuales se desempeñan en el 
área en estudio. Por otro lado, se aplicó la metodología certificada de ISO 45001, la cual 
mediante sus pasos pre establecidos tales como: contexto de la empresa, liderazgo, 
planificación, apoyo, operación, evaluación de desempeño y mejora, ayudó a reducir la 
accidentabilidad en un 92,76 %. 
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Manzanares (2018), Universidad Cesar Vallejo 
En su investigación abordó el tema de ejecución de un SGSST teniendo como aliado a la 
norma ISO 45001: 2018, este estudio fue desarrollado en una empresa farmacéutica, 
ubicada en Ate. tuvo como objetivo de primera mano la reducción de los accidentes de 
trabajo y sensibilizar acerca de la cultura de prevención en la empresa farmacéutica. De tal 
modo que el investigador llevo a cabo una investigación del tipo aplicada, ya que permite 
dar una solución a la problemática de la empresa, así mismo el diseño es pre-experimental. 
Por otro lado, como es sabido en la metodología ISO 45001: 2018, se ejecutó los pasos de 
esta alternativa de mejora, el cual cuenta con las etapas del ciclo de Deming. Por último, 
en el estudio se llego a la conclusión que la accidentabilidad se redujo en un 85,79%, el 
indicador de recurrencia en un 80,12% y el indicador de fatalidad en 75,9%, todos estos 
resultados pasaron por una contrastación de hipótesis en donde se validó con la prueba de 
wilcoxon. 
Rojas (2019), Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
En su trabajo se detalló la integración de 2 metodologías como OHSAS 18001 e ISO 45001 
que tienen relación con la SST, esto estudio se llevó a cabo en una minería por medio de 
la empresa IGC SRL- 2017”, el objetivo central fue de minimizar los índices de 
accidentalidad, de ese sentido el investigador realizo un estudio aplicado con diseño pre 
experimental. La muestra que se utilizó consto de 72 trabajadores mayores de edad que 
laboran en la empresa minera. Se utilizó la metodología de la ISO 45001 la cual comprendió 
de las fases de planear, hacer, controlar, verificar y mejorar en temas de medicina laboral. 
Finalmente se llegó a descubrir que la aplicación de la metodología descrita líneas arriba 
minimizo los índices de accidentabilidad en un 60%. 
Uriarte (2019), Universidad Nacional de Trujillo 
En su investigación para obtener el título de ingeniería industrial, se realizó el estudio de 
implementar la ISO 45001 para la empresa ROCK DRILL para poder reducir el índice de 
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accidentabilidad, el proyecto se desarrolló en capilla-Barrick, la libertad-2019”, tuvo como 
objetivo principal el de garantizar y cuidar a los operadores de la organización en relación 
a su salud, basado en la adecuación de un sistema internacional con sustento en 
certificación, el cual nos permita lograr efectos positivos en temas de accidentabilidad 
laboral , todo esto sumado a un buen plan de capacitaciones y controles ingenieriles en el 
ámbito antes mencionado en  la empresa ROCK DRILL. Así mismo este estudio conllevo 
una metodología aplicada de orden del pre experimento. Finalmente se llegaron a acortar 
los indicadores de recurrencia de accidentes en un 12 %. 
Calcine & Vilca (2019), Universidad Andina del Cuzco 
En el trabajo de investigación se buscó el diseño de un sistema de SST centrado en la 
norma ISO 45001:2018, el cual se desarrolló en la empresa G.P.G Servicios Múltiples SAC 
Cusco, en el estudio se puso énfasis en construir un sistema de salud laboral el cual con 
una gestión integral que permita fijar un soporte y liderazgo, que se requiere para mantener 
en el tiempo dicha implementación. Esta fue una investigación de tipo aplicada, puesto que 
se manejaron los criterios expuestos por la Norma Internacional ISO45001:2018, como se 
sabe para esta metodología se necesitó implementar los siguientes principios; planificar, 
hacer, verificar y actuar, así como la de identificar y controlar los peligros y riesgos, asi 
como también la línea de base con los puntos que se realiza. 
Por otro lado, Arista (2018), Universidad Cesar Vallejo 
En la investigación trato sobre el desarrollo de un SGSST bajo la norma internacional ISO 
45001, este estudio fue contextualizado en la empresa Faco Ingenieros Sac, el cual tuvo 
como principal objetivo reducir la accidentabilidad en la compañía. Teniendo una 
metodología preexperimental, así como un tipo de enfoque cuantitativo, y método racional 
presentando como consecuencia de la implementación de la mejora, se logró minimizar la 
accidentabilidad en la empresa, la cual disminuyo en un porcentaje de 96,30%, 




Suárez (2019), Universidad Técnica del Norte 
El tema central de la investigación fue la estructuración y ejecución del SST, según la 
norma ISO 45001: 2018, El desarrollo de la tesis fue realizado para los laboratorios Cindu 
de la Universidad Técnica del Norte. Este mismo tuvo la finalidad de asegurar la seguridad 
de los analistas del laboratorio. Por otro lado, la investigación fue del tipo aplicada 
basándose en un estudio cuantitativo de corte transversal. La muestra que se tomó en la 
investigación fue de 43 personas. Por otra parte, se aplicó los usos fundamentales de la 
normativa antes mencionada. Finalmente se hizo un análisis comparativo del antes y el 
después de la aplicación del estudio y se encontró que los índices de accidentabilidad se 
redujeron en un 76,7%, siendo un resultado positivo para el personal. 
Martinez (2019), Universidad del Valle 
En su trabajo de grado denominado “Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 
decreto 1072 de 2015 en una empresa de servicios de la ciudad de Cali en el año 2019, 
bajo los lineamientos de la norma ISO 45001 de 2018”, tuvo como objetivo optimizar en 
entorno y las condiciones del área de trabajo, para cuidar y fomentar una cultura de 
seguridad. Asi mismo, la investigación es del tipo cuantitativa explicativa, longitudinal. De 
la misma manera se aplicó el sistema de gestión bajo la línea del ciclo PDCA de la 
reconocida metodología de continua mejoría, asegurando así que los colaboradores 
cuenten con controles de seguridad óptimos par que estos desempeñes sus labores 
favorablemente sin accidentes, Finalmente, el investigador llego a encontrar que la mejora 
basada en la aplicación redujo los accidentes de trabajo minimizando los índices de 
accidentabilidad en un 78%. 
Avircata (2019), Universidad Mayor de San Ándres 
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En su trabajo de estudio, tuvo como tema el diseño de un plan de mejora del SGSST con 
lineamientos a la norma boliviana NB/ISO 45001:2018 el cual se llevó a cabo en la empresa 
sociedad industrial molinera S.A ACHACHICALA, tuvo como objetivo la mejora del logro 
en el tema de subestimar la recurrencia de posibilidades de accidentes en el sector de 
trabajo mediante un procedimiento de gestión integral en la línea de derivado de harina de 
quínoa. En ese sentido el investigador llevo su trabajo bajo una metodología del tipo 
aplicada, del tipo cuantitativa .la población para el estudio fue de 50 trabajadores, elegidos 
a conveniencia por el autor con un muestreo no probabilístico. La investigación utilizo los 
pasos de implementación de la ISO 45001. Finalmente se llegó a concluir que el que 
indicador de accidentabilidad se vio reducido en un 87,6%, lo cual se pudo corroborar en 
la prueba de hipótesis. 
Flores (2018), Universidad Católica de Ecuador 
El tema central de la investigación fue el diseño de un sistema de gestión de la seguridad 
y salud ocupacional, desarrollado para la gestión de la empresa prefabricados de concreto 
Flores, asi mismo, este diseño tuvo como cimiento la ISO 45001. El estudio puso como 
objetivo primordial rebajar el indicador de probabilidad de accidentes en la línea de 
producción de postes de hormigón para cableado eléctrico. La metodología ejecutada por 
el investigador es aplicada del pre-experimental. El autor puso en marcha una serie de 
pasos que describe la certificación ISO 45001, en la cual se desarrolló la planificación, la 
acción de los cambios, la verificación y el control continúo. Como conclusión final, el 
investigador encontró que la aplicación tuvo sus frutos al realizar todas estas 
modificaciones en el área de trabajo de la empresa, la accidentabilidad se redujo, 
notándose en la disminución de los índices de frecuencia en 87 % y el índice de gravedad 
en un 100%. 
García (2019), Universidad de Guayaquil 
En su tesis que tuvo como contexto la estructura de un SGSST, según la norma ISO 
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45001.El trabajo de tesis fue desarrollado y ejecutado para la empresa GOLD COCOA 
EXPORT S.A, este estudio estableció como objetivo central que la compañía adopte y tome 
conciencia sobre la significación que tiene la SST para analizar aquellos potenciales 
peligros que puedan existir, tomando como referencia la norma ISO 45001:2018, por tal 
motivo permite identificar y prever todo tipo de peligros al que se está expuesto. La 
metodología utilizada por el investigador es aplicada del pre-experimental. El autor llego a 
concluir que la tasa total de lesiones en los trabajadores disminuyo sustancialmente en 
42,6% con respecto al antes de aplicar la mejora. 
2.2 Bases Teóricas 
Nacimiento de los sistemas de gestión 
Los cimientos de los sistemas de gestión se remontan a la década de 1940 o 1950 donde 
se generan los conceptos de producción de calidad de mano de los profesores Deming, 
Juran Feigembum, entre otros. Esto conlleva a la evolución de las ideas que más tarde en 
la década de 1070 se llevaría a cabo en los estados unidos, dando por nacimiento a todos 
los criterios y definiciones relacionados a la SST en todos los ámbitos laborales. 
De la misma manera Chávez (2009), indica que: 
Para lograr ser competitivo en el sector en el que nos  encontremos debemos tener en 
claro que la aplicación de las herramientas de la higiene laboral o salud ocupacional son 
indispensables para lograr el objetivo de minimizar accidentes o incidentes (p. 14).  
De igual forma, Serrano, Pérez, Cuesta, Contreras, & Coral (2018) nos comentan en su 
investigación sobre la gestión de seguridad y salud en el trabajo “es una herramienta 
fundamental para el mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores en las 
organizaciones, genera grandes beneficios como una cultura de autocuidado, desarrollo 





Según FREMAP (2018) nos dice que: 
La normativa ISO 45001 basa su fundamento en la idea y conocimiento del KAIZEN que 
se asocia con el ciclo de Deming, el cual es equivalente a los periodos de planificar, 
hacer, verificar y actuar. Por otra parte, esta herramienta se complementa muy bien con 
sus homologas ISO 9001 y 14001, permitiendo desarrollar un sistema de gestión 
integrado (p. 7). 
Figura 1 
Mapa de proceso con la intercomunicación de los pasos de la ISO 45001:2018 
 
 
Objetivo del sistema ISO 45001:2018 
Según FREMAP (2018) nos dice que: 
Que el propósito principal de este sistema es básicamente utilizar la mejora de gestión 
de SST que nos permita visualizar los peligros y los riesgos para así poder tomar 
acciones en los momentos oportunos, minimizando los accidentes o incidencias que 
es posible su aparición en el área de trabajo. Todo esto optimizara el control de 
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problemas haciendo eficiente el sistema en beneficio de los colaboradores y de la 
empresa (p. 8). 
Estructura de la norma ISO 45001:2018 
Asi mismo, FREMAP (2018) quien nos menciona: 
Que, según la intrincada estructura llena de diferentes requisitos para la 
implementación adecuada de la metodología, los pasos se resumen a una forma 
entendible para que la dirección encargada pueda aplicar la herramienta (p. 8). 
En ese sentido a continuación mostramos la estructura para poder detallarla. 
Figura 2 








Según FREMAP (2018) la introducción: 
“Es el inicio en donde se debe de justificar los antecedentes, para así buscar un 
propósito en el marco del establecimiento del ciclo de Deming PDCA” (p. 9). 
B) objeto y campo de aplicación 
Para FREMAP (2018) el objeto y campo: 
“Como su propio nombre lo menciona en esta parte se deben detallar los requisitos 
mínimos y fundamentales que ayudan a la ejecución e implantación de un SST en 
las organizaciones” (p. 9). 
C) referencias normativas 
Según FREMAP (2018) nos dice que: 
“Del texto podemos inferir que el autor sostiene que no hay vigente ninguna norma 
para la ISO 45001” (p. 9). 
D) términos y definiciones 
Según FREMAP (2018) los términos y definiciones: 
“Sostiene una forma sencilla de comunicar la terminología entre las diferentes 
variantes de las normas ISO de gestión” (p. 9). 
Clausulas con requerimiento 
E) Contexto de la organización 
Según FREMAP (2018): 
Se puede contextualizar que diversos factores influyen en la seguridad de los 
operadores del área de trabajo, entre estos factores podemos tener: las 
expectativas de los operarios, el área de trabajo, las normatividades, entre otras 
más. (p. 9). 
 
Liderazgo y participación de los trabajadores 
F) Según FREMAP (2018) nos dice que: 
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“Una parte fundamental de esta etapa significa como los trabajadores deben 
asumir sus roles de líderes, participando activamente en la gestión de la aplicación 
del modelo optimizado de seguridad ocupacional” (p. 9). 
G) Planificación 
Según FREMAP (2018) la planificación: 
 “Es la capacidad de poder adelantarnos a los sucesos mediante una estrategia 
muy estructurada, con pro de alcanzar una seguridad integral que brinde un 
espacio de trabajo adecuado en relación con los objetivos que tiene la 
organización en materia de salud laboral” (p. 9). 
H) Apoyo 
Según FREMAP (2018) el apoyo es: 
 “brindar los vehículos necesarios para que la planificación tome un rumbo 
positivo, asegurando las competencias en cuanto a la difusión de la comunicación 
entre los diferentes interesados en la salud ocupacional, documentándose todo el 
proceso” (p. 9). 
I) Operación 
Según FREMAP (2018) la operación está: 
Es la etapa en la cual el proceso debe ir acorde a lo antes planificado, validando 
así una arista proactiva de la gestión del cambio de la organización, cabe resaltar 
que es muy importante el uso adecuado de los recursos tales como; compras, 
contrataciones, ejecutando así un real cambio (p. 9). 
j)    Evaluación del desempeño 
Según FREMAP (2018) la evaluación significa: 
“Hacer un chequeo de todo el sistema de gestión, en pro de evaluar en qué nivel 
de implementación se encuentra nuestro trabajo. En tal sentido es necesario hacer 
este procedimiento constantemente para así garantizar la mejora continua” (p. 9). 
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k)   Mejora 
Según FREMAP (2018) la mejora es: 
 “la consecuencia inherente de haber realizó correcta implantación de las etapas 
anteriores, basadas claramente en el ciclo de Deming” (p. 9). 
Estructura para el desarrollo de la norma ISO 45001:2018 
Según FREMAP (2018) nos dice que: 
Como parte fundamental, se recomienda que la compañía establezca el alcance de 
su sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SGSST), teniendo la 
libertad de implementar el sistema propuesto en la norma ISO 45001, en la 
compañía al completo, o en una o varias partes, o bien, en una o varias fases (p. 
13). 
Según Montaño & Ramos (2019), “A diferencia de OHSAS 18001:2007, ISO 45001 tiene 
como eje central al trabajador y busca uniformidad de criterio, sobre todo en los países con 
normativas y requisitos SST muy dispares” (p. 5). 
a) Conformidad de la dirección 
Según FREMAP (2018): 
Para conseguir buenos resultados que impacten verdaderamente a la 
organización, es necesario que exista un compromiso entero y liderazgo de todos 
los niveles y directivos de la empresa, es así, que es fundamental que la dirección 
conozca los efectos positivos que genera el SGSST permitiendo que se adopte 
como su sistema de gestión de mejora. En este punto, es preciso mencionar que 
la aplicación de esta Norma supera toda decisión de optar por un esquema de 
gestión, puesto que con su desarrollo y ejecución se va a consolidar la posición 
de la entidad relacionado a un amplio marco de responsabilidades derivadas del 
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deber de protección de la seguridad y salud de los trabajadores, que determina el 
marco legal establecido (p. 13). 
b) Nominación de la representación de la dirección 
Según FREMAP (2018): 
En este aspecto la dirección no se le limita solo a definir o implantar la política, 
sino que también puede designar a un responsable para que vigile, de seguimiento 
e informar sobre cómo se está desarrollando el al SGSST (p. 13). 
c) Comité de implementación 
Según FREMAP (2018): 
“Aunque no es in dispensable, puede ser de alguna manera una forma de 
comprometer a todos los involucrados en la organización, es decir involucrar a las 
diferentes áreas de la empresa consolidando así la madures del sistema” (p. 14). 
d) Procesos 
Según FREMAP (2018) de acuerdo a la ISO 45001:2018 define proceso como: 
 “Una sucesión de acciones que están ligadas las unas a las otras de forma 
directa y que influyen en el resultado final” (p. 14). 
En relación con esto podemos inferir que esta normativa determina lo que se debe 
de llevar a cabo para así poder adquirir el nivel necesario en materia de salud 
ocupacional, así mismo que esta garantice la seguridad de los colaboradores. Por 
otra parte, es fundamental la relación entre las entradas (condiciones de trabajo, 







 Figura 3 































e) Manual de gestión 
Según FREMAP (2018): 
No es necesario contar con un manual de gestión, sin embargo, es muy bueno 
tener una guía de buenas prácticas para así garantizar que la gestión valla por 




e.1) Identificar los aspectos más importantes de la organización tales como: el 
sector, su identificación, el total de colaboradores, los caracteres del trabajo 
y demás características relevantes a la salud laboral. 
e.2) En relación a la organización es necesario que se garantice la estructura 
adecuada, definiendo los deberes de cada nivel de la jerarquía de la 
organización, para así poder tener una buena comunicación entre los 
interesados en la salud laboral.  
e.3) La de organizar la producción relacionado a identificar los diferentes 
procesos, ya sean técnicos o prácticos, así como los documentos 
organizativos implantados en la empresa, con respecto a la prevención de 
riesgos laborales. 
e.4) Es indispensable que se adelante a los hechos es decir prevenir los futuros 
suceso tomando proactivamente una alerta de prevención.  
e.5) En cuanto a la política, debemos ser preventivos, poniéndonos metas en 
base a los recursos humanos que tenga la organización, sin dejar de lado 
los recursos materiales que son fundamentales de igual manera. 
Si se cuenta con un plan de sistema previamente ejecutado se puede adecuar a 
la normativa ISO 45001 para conseguir el resultado que se desea (p. 16). 
f) Formación 
Según FREMAP (2018): 
Aunque la norma no contempla esta fase, se debería aplicar ya que es una forma 
de implantar un programa de formación adaptable a cada organización, cuyo 
objetivo es afianzar los lasos de unión entre los operarios o colaboradores 
inmersos en el sistema. El programa podría incluir seminario de dirección, 





g) Implementación del sistema 
Para FREMAP (2018), “debe de haber una continua auditoria de la implantación 
para garantizar el correcto funcionamiento y validar el seguimiento general de las 
acciones” (p. 18).  
El tiempo de esta etapa durará lo que conlleve realizar dicha acción, teniendo como 
referencia la experiencia de la compañía. 
h) Auditoría interna 
Para FREMAP (2018), la auditoría interna “es una técnica muy conveniente que nos 
permite la comprobación real de lo que se está llevando a cabo, calibrando así los 
resultados para ir refinándolos y poder acercarse a la meta planteada” (p. 18).  
i) Evaluación por la dirección 
Según FREMAP (2018): 
Punto importante de carácter obligatorio y necesario para así poder 
periódicamente evidenciar las mejoras del sistema, evidenciándolo a la dirección 
de la organización (p.18). 
j) Certificación 
Según FREMAP (2018): 
Cuando una organización crea conveniente recibir una certificación de gestión 
en línea con lo establecido con la norma ISO 450001, esta debe garantizar que 
una entidad u organismo externo al mismo garantice el efectivo cumplir de la 
normativa antes mencionada. Este proceso de certificación aporta la seguridad, 
conformidad del grupo de interés y la revisión externa continua que encamina la 
dirección de la organización. Tras la certificación se debe garantizar un ciclo de 






Diagnostico Línea de base 
Este análisis se realiza a una empresa a fin de ver la situación actual que presenta 
relacionada a la SST, considerando este punto como la primera parte fundamental y 
necesaria para detectar si se está cumpliendo con todos los requerimientos que manda la 
ley, en la cual encontramos sus directrices como; procedimientos, normas, métodos y 
demás referencias. En tal sentido se hace una comparación exacta de los datos obtenidos 
en el diagnostico con lo ordenado por la ley y creamos un plan de acción de gestión 
eficiente que garantice la medicina laboral en la organización, perpetuando la mejora 
continua a lo largo del proceso implementado del trabajo (CONGRESO DE LA 
REPUBLICA, 2011 pág. 6). 
Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos 
 Es la herramienta que ayuda a identificar, evaluar los peligros y riesgos, para así, 
establecer y determinar el correcto uso de los protocolos. Es decir, el IPERC es parte 
esencial y útil, ya que brinda mucha información a evaluar. 
Levantamiento de información 
Junto con la línea de base se asocian y son el primer paso, el cual permite identificar todas 
las operaciones/actividades que son desarrollados por cada colaborador de cada área, así 
mismo, permite conocer los controles que tiene cada área de trabajo en relación con la 
reducción de accidentes.                                 
 
Es importante que se identifique todos los factores y elementos que generen accidentes o 
incidentes y por el cual el personal está expuesto en su área de trabajo. Un correcto 
reconocimiento de los peligros es fundamental y debe ser en gran parte detectado por los 
trabajadores del área en la que se dan estos problemas. La experiencia y sus 
conocimientos sobre la actividad ayudan mucho, pero esto tiene que ir acompañado con 
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conceptos claros relacionados a peligro, riesgos y consecuencias de salud asociados al 
ámbito laboral en la zona de trabajo. (MINSA, 2013 pág. 15)  
En la identificación de los elementos de riesgo, se debe tener en consideración los 4 
grandes bloques en que éstos se pueden asociar, que a continuación se detallan:  
Agentes Materiales: Son agentes que por su propia naturaleza generan un peligro y 
contribuyen en las causas de los accidentes, estos pueden ser: el área de trabajo 
propiamente dicha, así como los recursos de materiales usado en la actividad diaria. 
Rasgos de la persona: son los aspectos actitudinales y aptitudinales de los colaboradores 
que influyen en el desempeño del trabajo.  
Marco de la naturaleza: Existen factores inherentes al hombre que pueden ser: desastres 
naturales, malformaciones terrestres entre otras más, que a su vez pueden causar pérdidas 
materiales o inmateriales. 
Organización: Son aquellos factores atribuibles a la capacidad de gestión preventiva por 
parte de una organización coherente (entrenamientos, métodos de trabajo, supervisión, 
etc). (Ministerio de Salud, 2013 pág. 6). 
Evaluación de Riesgos  
En este paso de evaluación de los riesgos se debe establecer el nivel de probabilidad en 
cuanto a los riesgos de la gravedad de los peligros inherentes en el área de trabajo. 
Basándonos en todo esto se toma la decisión más idónea o para poder palear o combatir 
estos riesgos, con la finalidad de garantizar la merma del peligro. De la misma manera es 
necesario tener en cuenta la gravedad de las posibles fatalidades en cuanto a accidentes 
e incidentes, considerando la valoración del número de personas involucradas, midiéndolas 




Evaluación e Implementación de Controles  
Culminada la clasificación y medición del nivel de riesgo y peligro, avanzamos a analizar y 
dar tratamiento con los medios correctivos necesarios. Para ello, se detalla lo siguiente:  
Erradicación del peligro:  Para esta pauta se centrar en lidiar y dominar los riesgos desde 
su causa raíz, en el lugar de los hechos y en el colaborador, considerando la supervisión 
general al personal. 
Sustitución del peligro: Sustituir progresivamente y a la brevedad posible, de los agentes 
y/o factores que causen los peligros y riesgos, por elementos que minimicen los niveles de 
riesgo del trabajador. 
Manejo de herramientas de Ingeniería: Aislamiento real de los peligros con técnicas 
modernas en ingeniería.   
Controles Administrativos: Reducir los peligros y riesgos de lesiones en base a estándares 
de trabajo previamente analizado, con apoyo de cartillas e instructivos.  
EPP: los equipos de protección son lo último en lo que debemos confiar, sin embargo, son 
necesarios para poder llevar a cabo una protección estos comprenden, cascos, guantes, 
lente etc. 
Índice de accidentabilidad 
Para Creus (2013) la accidentabilidad es un índice que ayuda a las personas encargadas 
de la seguridad a analizar los procesos identificando los problemas, implantando metas y 
previniendo accidentes de la planta. (p. 464). 
Para Mancera (2012) 
La accidentabilidad es el índice que se obtiene de una multiplicación simple entre 
dos variables conocidas como lo son; el indicador frecuencia y la severidad de los 
accidentes. De tal manera que es obvio que mientras tengamos una reducción de 
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estos factores nuestro índice de accidentes se reducirá, minimizando estos a lo 
largo de todas las horas trabajadas por año (p. 388). 
En resumen, estos índices estadísticos permiten mostrar en números reales las cualidades 
de accidentalidad de una compañía, o de las secciones, centros, etc. En ese sentido los 
valores obtenidos facilitan en la evaluación y comparación con otras empresas, pero sobre 
todo en tomar acciones para poder controlar el incrementó del indicador de 
accidentabilidad.  
Definición de accidentes 
Según el Decreto Supremo N.º 005-2012-TR (2016):  
Un accidente de trabajo puede ser definido como esos eventos que por diferentes 
causas generan problemas tanto para la salud de los trabajadores como daño a la 
propiedad material. de la misma manera se considera que uno puede sufrir 
accidentes en las horas de trabajo o fuera de esta y deben ser considerados por las 
organizaciones (p. 38). 
Teoría de las causas de los accidentes 
Teoría de la causalidad múltiple 
Según el ente internacional la OIT (2011), Esta teoría nos menciona que la posible causa 
de accidente se debe a dos factores fundamentales de comportamiento, que involucra los 
factores relativos del trabajador tanto su comportamiento psicológico; y el factor ambiental 
que tiene que ver con los agentes físicos y químicos del ambiente. 
La teoría de la causalidad pura 
Según la enciclopedia de seguridad y salud del trabajo de la OIT (2011), menciona que 
todos los colabores de una población definida son propensos a que sufran un accidente. 
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Cabe precisar que estos accidentes para esta teoría no pueden prevenirse, ya que están 
catalogados como hechos fortuitos. 
Teoría de la probabilidad sesgada 
Según la enciclopedia de seguridad y salud del trabajo de la OIT (2011), tiene como 
concepto en la suposición de que, si un colaborador sufra un acontecimiento a causa de 
los peligros y riesgos, es propenso que se vea afectado nuevamente en un accidente y que 
este a largo plazo incremente o se vea reducido en relación al resto de los trabajadores.  
Esta teoría no ayuda mucho a la ejecución de las acciones correctivas y es que es casi 
nula o escasa.  
Teoría de la transferencia de energía 
Según la enciclopedia de seguridad y salud del trabajo de la OIT (2011), nos menciona que 
la causa de los accidentes se debe a un desbalance energético, es decir a algo de una 
fuente diversa, esto hace que la energía varié ocasionando problemas. En tal sentido, para 
esta disyuntiva se provee de un plan preventivo que limiten estas transferencias de energía 
y así mejoren en temas de salud laboral. Es importante mencionar que los controles de 
energía son muy importantes y son los siguientes: eliminar la fuente, mantenimiento 
preventivo, instalación de barreras, colocación de aislantes, modificación del diseño e 








Peligro y riesgo 
Para la OIT (2011) el concepto de peligro y riesgo están íntimamente relacionados, es por 
ello que en muchos casos causa confusión. Sin embargo, peligro es todo aquello que nos 
pueda causar daño, puede ser personal como material. Por otra parte, el riesgo es la 
materialización del peligro. Estos factores están determinados por la exposición a las 
condiciones inseguras. 
De igual manera, es la expresión inherente que tiene la capacidad de causar daños severos 
o suaves a tanto a personas como a cosas inmateriales, esto mencionado en el DS N.º 
005-2012-TR (2016), 
Peligro 
Según Barros (2018), “Es la situación en que un trabajador o algún objeto sufren el riesgo 
de daño o de que él pueda dañar las cosas que lo rodean”. 
Riesgo 
Para Muñoz, Rodríguez, & Martínez (2006), “el riesgo es en sí la probabilidad de que un 
suceso ocurra, claro está, que hay factores que incrementan estos riesgos probabilísticos” 
(p. 29). 
Por otro lado, según Gestión Calidad (2016) nos indica que “En la evaluación del Riesgo 
se tiene que valorar la probabilidad y las consecuencias de que se materialice el riesgo”. 
Dimensión 1 de la variable dependiente 
Índice de frecuencia  
Según el INSHT (2011), considera que cuando los incidentes o accidentes ocurren fuera 
del ámbito laboral estos no deben incluirse como si fueran los accidentes en las horas 
normales de trabajo, muy por el contrario, deben ser calculados con las horas reales de 
trabajo, no considerando todo aquello que tenga que ver con la falta en el trabajo, ya sea 
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por los siguientes motivos: vacaciones, permisos, temas de salud, accidentes, etc. Puesto 
que, el personal de las áreas administrativas no está propenso a los mismos niveles de 
riesgos que el personal de producción, se recomienda calcular los índices para cada una 
de las distintas unidades de trabajo. 
 El índice de frecuencia hace mención del número de accidentes que tiene en proporción 






                                            Fuente: INSHT 
 
Dimensión 2 de la variable dependiente 
Índice de gravedad 
Según el INSHT (2011), el índice de gravedad representa el número de jornadas perdidas 
por cada mil horas trabajadas. Se calcula mediante la expresión:  






                        Fuente: INSHT 
Figura 6 
Indicador de Frecuencia 
Figura 7 
Indicador de Gravedad 
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2.3 Definición de Términos 
Accidente de trabajo (at):  
Es todo suceso fortuito que es ocasionado por ocasión del trabajo y que afecte al trabajador 
(lesión, invalidez, perturbación y fallecimiento), de igual manera, un accidente laboral es 
todo aquello que se origina cuando se realiza el desarrollo de las actividades del 
colaborador o durante la realización de una labor bajo su autoridad, estando fuera de su 
área y horarios de su trabajo. 
Condición Subestándar: Es todo factor relacionado a las condiciones del ambiente que 
no estén adecuadas y que permitan causar problema con pérdida o sin perdida 
Acto Subestándar:  
Es toda acción realizada por el colaborador de una manera incorrecta en relación a la 
seguridad y que esto pueda causar un accidente. 
Según Niño (2020), “Son hábitos o acciones negativos de una persona, que pueden llegar 
a traer consecuencias desfavorables para la organización, así como también para la 
comunidad donde se rodea”. 
Estándar de trabajo:  
Son metodologías de trabajo, procedimientos pre establecidos con un previo análisis en 
los instructivos, guías de trabajo estándar, que a su vez deben cumplir una serie de 
parámetros y rangos que lo único que hacen es garantizar la seguridad de la persona que 
va llevar a cabo estas operaciones. De tal modo que nos permita comparar las actividades 
para así poder ir refinando los procedimientos y mejorando continuamente.  
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Identificación de peligros: Operación que se centra en localizar y reconocer la existencia 
de un elemento peligroso y se definen sus características. 
Incidente:  
Es todo suceso ocasionado en el trabajo o en relación con el trabajo, en el cual el 
colaborador no recibe daño físico o que por el contrario solo se requiera rimero auxilios. 
“El incidente esta dado que se puede convertir en un accidente, si este no es controlado, 
para que se pueda transformar en accidente, el daño tiene que ser más lo que el elemento 
puede contener” (Botta, 2010, p. 11). 
Inducción u orientación:  
Es aquella capacitación inicial con el fin de otorgar todas las pautas necesarias como 
conceptos, términos e instrucciones al colaborador para que desarrolle su trabajo de forma 
segura, eficiente y correcta,  
Estudio de accidentes e incidentes:  
Proceso por el cual se realiza la localización de los agentes, factores, situaciones y partes 
críticos que ocasionan los accidentes e incidentes. Tiene como propósito detectar la causa 
raíz a fin de que permita a las personas responsables de la empresa en corregir y ejecutar 






















































3.1.1 Definición Conceptual de las Variables 
Variable independiente 
Según Hernández, Fernández & Baptista (2014) indican que “Son los motivos y/o factores 
que propician un cambio en la variable dependiente”. 
Dicho esto, para el presente estudio se define como la Independiente. a sistema de SSO, 
ya que es la que va a ocasionar un impacto en el indicador de accidentabilidad. 
Variable Dependiente 
La variable dependiente no se manipula, sino que se mide para ver el efecto que ha 
causado en ella a consecuencia de otras variables variable (Carrasco, 2005). 
Para la investigación se tiene como variable dependiente al Índice de accidentabilidad, el 
cual busca reducir implementado la mejora descrita en el objetivo general. 
3.2 Metodología 
3.2.1 Tipos de Estudio 
Por la finalidad que tiene, es: Aplicada.  
Según Berna (2017), “Es aplicada, ya que concreta su atención en las posibilidades 
definidas de llevar a la práctica las teorías generales, y destina sus esfuerzos a resolver 
las necesidades que se plantean la sociedad y los hombres”. 
Para Jara (2020), la “investigación será de tipo aplicada, porque pretende un objetivo 
activo; ya que las deducciones que se alcanzarán en la misma investigarán corregir 
problemas determinados en el Programa donde se efectúa la investigación”. 
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De lo citado, podemos explicar que el trabajo de investigación desarrollado es del tipo 
aplicativo, ya que tiene unos procedimientos para que se ejecute y pueda dar solución 
directa a la problemática en el área de trabajo de la empresa Termo Sistemas S.A.C. 
3.2.2 Diseño de Investigación 
Por el diseño, es: No– Experimental y de Campo 
Se define como investigación no experimental a aquellas investigaciones donde se 
desarrolla la no manipulación premeditada de las variables, por el contrario, se centra en 
observar los sucesos ocurridos de manera natural para analizarlos y evaluarlos. 
(Hernández, Fernández y Baptista. 2014.p. 152). 
Por lo descrito, el diseño del presente estudio será no experimental, ya que no se hará 
ninguna manipulación de las variables, es decir solo se realizará una revisión inicial de la 
problemática con el propósito de describir los sucesos ocurridos en materia de salud 
ocupacional en la organización Termo Sistemas S.A.C. 
Según Arias (2006) La investigación de campo es aquella que consiste en la recolección 
de datos directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los 
hechos (datos primarios), sin manipular o controlar variable alguna, es decir, el investigador 
obtiene la información, pero no altera las condiciones existentes. De allí su carácter de 
investigación no experimental. 
Es de campo porque se tomarán datos directamente del proceso como por ejemplo la 
mensuración de los números de accidentes e incidentes, está información se tomó de los 




3.2.3 Método de Investigación 
Por su enfoque, es: Cuantitativa.  
Según Ocequeda (2004) “Si el estudio por su naturaleza necesite rigidez en el método, los 
datos que se requieren deben ser mesurables, por lo que los instrumentos para la 
obtención y registro de datos deben emplear técnicas estadísticas del tipo inferencial que 
le permitan hacer generalizaciones” (p. 92). 
Por tal razón la presente investigación posee unas características que la hacen medible 
(cuantitativa) en todas sus dimensiones a tratar, es decir se controlará los indicadores de 
seguridad, a fin de ver el efecto que esto está causando en la compañía. 
3.3 Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 
3.3.1 Técnicas de recolección de datos 
Entiéndase por técnica, a la manera en cómo se obtendrá la información, ya sea por 
observación, encuestas, entrevistas, etc. (Arias, 2006, p.67). Para el presente estudio se 
usó la técnica de observación, que nos permite ver los actos o condiciones inseguras que 
ocurren dentro de la empresa, con el objetivo de hacer un decremento en los peligros y 
riesgos. 
3.3.2 Instrumentos de recolección de datos 
Según el autor Arias (2006), define “Un instrumento de recolección de datos es cualquier 
recurso, dispositivo formato (en papel, o digital). Que se utiliza para obtener, registrar o 
almacenar información”. (p. 9).  
En relación a ello, en este trabajo se dio uso a las hojas de recolección de datos, esto nos 










































4.1 Análisis Situacional 
4.1.1 Generalidades de la empresa 
TERMO SISTEMAS S.A.C, es una organización que tiene fines de Comercialización de 
Materiales para la Industria y levantamientos de proyectos en automatizaciones. Tiene 
como misión: Proveer soluciones y servicios en sistemas de distribución de energía y 
automatización para la industria nacional, a través de la integración de marcas de 
reconocimiento mundial y la puesta en práctica de los más avanzados estándares de 
ingeniería y la capacidad intelectual de nuestros colaboradores, manteniendo siempre 
nuestra orientación hacia nuestros clientes, la rentabilidad del negocio, responsabilidad con 
cada uno de los compromisos adoptados y respeto para con cada uno de nuestras partes 
interesadas. Así mismo cuenta con una visión de ser reconocidos como la empresa líder 
de origen nacional proveedoras de soluciones y servicios. TERMO SISTEMAS S.A.C, es 
una empresa peruana fundada el 26/05/1978, desde aquel momento y hasta la fecha, 
brindan una calidad de servicios a toda su clientela con impecable responsabilidad en la 
atención del cuidado del medio ambiente y seguridad. Además de ello, ejecuta trabajos de 
mantenimiento, reparación, instalación y proyectos integrales para cualquier tipo de 
sistema referido, calefacción y sistemas de ventilación. Cuenta con todo un equipo de 
trabajo muy capacitado y en constate entrenamiento, 
4.1.2 Ubicación de la empresa 
La compañía se encuentra en la dirección que se detalla a continuación: Los ebanistas 
102, Lima 
4.1.3 Principales Servicios 
La empresa TERMO SISTEMAS S.A.C. dentro de su rubro maneja una variedad de 






Tabla de Principales Servicios 
  
4.1.4 Organización de la empresa 
Figura 8 
Esquema de la empresa Termo Sistemas 
 
 




4.1.5 Diagnostico de situación actual 
 
Como primer paso se realizó el levantamiento de información y la línea de base con 
respecto al SGSST de la organización, Esto con la finalidad de precisar el estado actual en 
la que se encuentra la compañía, respecto a todo lo mencionado en la norma ISO 
45001:2018 
Tabla 2 
Línea base Actual 
 
Verificando la tabla N° 2 se aprecia que la compañía Termo Sistemas S.A.C. presenta un 
cumplimiento de 59% en relación a los criterios solicitados en la Norma ISO 45001:2018. 
Esto se detallará en un gráfico de radar para mejor visualización de que requisitos se 








Línea base Actual 
 
 
 En la investigación se evidencio que la organización no cumplía con el programa de 
capacitación y charlas de seguridad de 5 min antes del inicio del trabajo, en ese sentido, 
una gran mayoría de colaboradores no reconocían a los accidentes que estaban expuestos 
en su zona de trabajo. Estos mismos tienen más posibilidades a sufrir accidentes, fracturas 
y enfermedades. Pues bien, si los colaboradores pueden realizar sus actividades, esto se 
vería afectado por un acto o condición insegura, a causa de no contar con una instrucción 
adecuada relacionada a las acciones o medidas de control de seguridad cuando estén 





% cumplimiento de capacitación antes de la implementación 
 
 Examen Médico Ocupacional 
 Se constató en los últimos 3 años (2017,2018 y 2019) que los trabajadores no recibían las 
evaluaciones médicas ocupacionales según lo programado, siendo esto de vital 
importancia en todas las empresas, ya que es un requisito indispensable dentro del 
SGSST. Asimismo, no había un seguimiento estricto de este requisito, que podían generar 
grandes multas para la empresa. 
Figura 10 
%Cumplimiento de Examen Médico antes de la implementación  
 











% Cumplimiento Examen Médico
antes de la implementación
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Índice de frecuencia  
Se evidencio que la empresa maneja un indicador muy alto en índice de frecuencia por la 






De la tabla N° 4 se evidencia que el indicador de frecuencia ha incrementado del 2017 al 
2019 en un 13.04% 
 
En la revisión realizada se detectó que el indicador de índice de severidad se encuentra 





Según lo mostrado en la tabla N° 5 se observa que el índice de gravedad ha incrementado 





Índice de accidentabilidad 
Se evidencio que la empresa presenta un índice de accidentabilidad muy alto, esto se 







Po lo mostrado en la tabla N° 6 se pude observar que hubo un incremento en el índice de 
accidentabilidad 24.74% del año 2019 con respecto al año 2017. Es así, que el problema 
actual de la empresa TERMO SISTEMAS S.A.C se centra en el nivel alto del indicador de 
accidentabilidad. El cual es ocasionado por los constantes accidentes incapacitantes y los 
días perdidos a causa de estos. En tal sentido es de prioridad entender el origen de las 






















Por lo mostrado en la figura N° 11 se pudo identificar las 10 posibles causas que están 
ocasionando la problemática ya mencionada en la empresa Termo Sistemas S.A.C. 
Después de ello, con ayuda de la herramienta de 80/20, el cual nos permite cuantificar las 
posibles causas que han llevado al problema de investigación presentados en los periodos 
































Como se detalla en la figura N° 12 se realiza la cuantificación de las posibles causas que 
han llevado a los accidentes presentados durante el tiempo de análisis de la investigación. 
Así mismo, se determina cuáles son los que están ocasionado el 80% de significancia en 
el problema, para así proponer y ejecutar soluciones de mejora. 
4.2 Alternativas de solución 
Posterior a la realización de la línea base y haber detectado las principales causas que 
afectan directamente en la empresa TERMO SISTEMAS S.A.C, se plantean 3 alternativas 
de solución, las cuales, mediante su metodología más adecuada, nos va a permitir 
solucionar o reducir el problema presentado actualmente. 
Alternativa 1= Seguridad Basada en el Comportamiento 
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Alternativa 2= Norma ISO 45001:2018 
Alternativa 3= Ergonomía (Rula/Reba) 
Las alternativas propuestas están relacionadas con el objeto de estudio, cada una permite 
mejorar los indicadores de seguridad según su metodología a emplear, a continuación, se 
detalla la definición para cada una de ellas: 
Figura 13  
Definiciones de las alternativas 
 
Fuente: Elaboración propia 
Seguridad Basada en el Comportamiento 
Ventajas: 
Mejora la gestión global de SST. 
Disminuye los niveles de accidentabilidad. 
Mejora el clima laboral. 
Genera confianza y muestra buena imagen de la empresa. 




Se reduce en un nivel muy el absentismo laboral. 
La productividad aumenta. 
Reducción del índice de accidentabilidad (ya sean accidentes o incidentes), gracias a la 
preventiva y acciones específicas. 
Facilita el cumplimiento legal. 
Ergonomía (Rula/Reba) 
Ventajas 
Previene riesgos laborales. 
Mejora la comodidad en ambientes de trabajo. 
Eleva la productividad del trabajador 
Mantiene la moral del trabajador alto. 
Disminuye molestias físicas a los trabajadores. 
Tabla 8 
Indicador y ponderaciones 
 
Cabe resaltar que lo establecido en la tabla N° 8 se realizó en base al criterio y experiencia 
del autor del presente trabajo de estudio. 
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Posteriormente se construye una matriz, donde se detalle el puntaje global de las 
herramientas, esto con el fin de poder determinar que herramienta será la que se 
implementará en el presente trabajo de estudio. 
Tabla 9 
Puntaje para alternativas de solución 
 
Tabla 10 
Rango de puntaje 
 
De la tabla N° 10, obtenemos como resultado: la herramienta de Norma ISO 45001:2018 
con una puntuación de 4.1. Esta herramienta es seleccionada para la solución del problema 
de este presente trabajo de investigación. 
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4.3 Solución del problema 
Por lo analizado anteriormente y con la evaluación realizada de las herramientas 
planteadas, se determinó que la alternativa más adecuada para poder ayudar a resolver el 
problema de la compañía Termo Sistemas S.A.C, es la NORMA ISO 45001:2018 el cual 
detalla los requisitos y lineamientos necesarios para el correcto desarrollo y ejecución del 
SGSST en cualquier variedad de organizaciones. Esta norma establece pasos, en el cual 
se rigen al cumplimiento estricto de decretos y normas legales del lugar donde se aplique. 
(ISO 45001, 2018, p. 24).  
Por lo detallado, en Perú se tiene establecido la ley N° 29783 –, quien detalla los puntos a 
cumplir y a su vez es quien regula la adecuada implementación de un SGSST en todas las 
empresas, ya sean privadas o públicas, en ese sentido, en el estudio desarrolla la unión 
integra relacionado al lineamiento de la mejora planteada en el estudio y la ley peruana, 
permitiendo cumplir firmemente en todos los requisitos definidos por el estado peruano. 
4.3.1 Diseño de implementación del SGSST  
En este punto se detalla la implementación del SGSST, que están relacionados con el ciclo 
de Deming, que describen los pasos de hacer, planear verificar y analizar. (ver figura 13).  
Para ello es importante definir como actividades previas las siguientes:  
Involucramiento a todo nivel, tales como la dirección, gerencias y áreas comprometidas en 
los procesos operacionales y administrativas de la compañía, comunicar los beneficios 
positivos de ejecutar y desarrollar la metodología propuesta basado en la norma ISO 
45001:2018, así mismo, establecer e informar las metas u objetivos esperados, así como 
también, los resultados previstos con la mejora a ejecutar. 
Creación y formación de un equipo de trabajo (centinelas, delgados de seguridad, brigadas, 
etc.) en relación con los encargados y responsables de cada proceso quienes serán los 
que darán una comunicación oportuna y verídica para un up date de los instructivos, 







4.3.2 Contexto de la organización 
 
Para este punto la norma define que la empresa encuentre y detalle encontrar todos los 
factores externos e internos que interfieren y afectan en la ejecución del SGSST, 
considerando está parte donde la compañía Termo Sistemas realiza el procedimiento para 
el entendimiento de lo que será necesario, lo que se espera de los colaboradores y demás 
partes interesadas.  
Así mismo, la compañía mediante el procedimiento desarrollado logró identificar y entender 







Partes Interesadas (externa e Interna) 
 
 
Alcance del SGSST 
En este punto la compañía tuvo como propósito determinar su alcance del SGSST. Para 
ello, se tuvieron reuniones y se definió el alcance para sus procesos como: “Prestación de 
servicio de instalación y reparación de sistemas de calefacción, aire acondicionado, 
refrigeración, etc. 
Sistema de gestión de la SST  
Para la correcta ejecución y desarrollo del sistema de gestión de la SST la empresa Termo 
Sistemas S.A.C. se procedió con la definición de los factores solicitados en la Norma ISO 





Número de procedimientos (2019 vs 2020) 
 
Por lo detallado en la tabla N°11 se puede observar que después de haber 
implementado correctamente el SGSST, se tuvo un impacto positivo en la 
generación de procedimientos, que muy aparte de ser necesario para el 
cumplimiento, sirven de gran ayuda para la correcta gestión de la seguridad y salud 
ocupacional dentro de una organización que se preocupa por sus colaboradores. 
4.3.3 Liderazgo y participación de los trabajadores 
 
La empresa Termo Sistemas S.A.C. cuenta con un RISST, así como también brigadas 
contra incendio, derrame, primeros auxilios, etc. Estos son motivos que demuestra su 
compromiso y liderazgo con el SGSST (ver anexo 16) 
Política de la SST  
La empresa Termo Sistemas S.A.C.  dispone de una política de seguridad ya establecida, 
debido al cumplimiento estricto de la ley 29783, pero se plantea una actualización, ya que 
hay nuevos lineamientos de la norma (ver anexo 3).  
 
La empresa estableció el Manual de organización y funciones, en donde se detalla todas 
las responsabilidades por cada puesto de trabajo, cumpliendo con lo descrito por el 
SGSST, a fin de: Asegurarse de que el SGSST está conforme con lo establecido en el 
documento, así mismo, se informa a gerencia sobre el comportamiento del SGSST. 
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Consulta e interacción de los trabajadores  
Para este requisito se establecen los mecanismos que ayuden a impulsar la colaboración 
de los colaboradores tales como: Arengas de seguridad dictadas por el personal operativo, 
iniciativas de mejora en el contexto de seguridad, capacitaciones donde interactúen todo 
el personal con preguntas basadas en seguridad, etc. 
Con relación a este punto y según lo mostrado en la tabla N°3 donde se observa que el % 
de cumplimiento de las capacitaciones fue de 76.92%, en el año 2019, este tuvo un 
incremento gracias a la gestión del SGSST en el año 2020 el cual se tuvo como resultado 
92.31%. 
Tabla 12 
Capacitaciones 2019 vs 2020 
Año Capacitaciones Programadas Capacitaciones realizadas % cumplimiento 
2019 13 10 76.92% 
2020 13 12 92.31% 




Para el cumplimiento de este punto, se propone actualizar la matriz IPERC, además de 
ello, se realizó el procedimiento de como evaluar y revisar que método usar para la correcta 
actualización de la matriz (ver anexo 14), ya que hubo accidentes incapacitantes que 
ayudaron a incrementar el índice de accidentabilidad durante el periodo de estudio. (ver 






Para el desarrollo de este paso se ejecuta la actualización del documento necesario en 
este punto, a fin de cumplir con lo requerido y no tener inconvenientes en los procesos de 
auditoria. (ver anexo 5).  
 
La empresa estableció un plan de seguridad y salud en el trabajo (SST) importante, ya que 
esto hace cumplir a los objetivos SST que se detallan y mencionan en el anexo 6, así 
mismo, se estableció el PA de seguridad y salud en el trabajo. Todo esto ayuda a crear 
una cultura de seguridad con sus respectivas planes y programas establecidos. ver anexo 
7. 
Objetivos y planificación en relación a la SST  
La compañía a fin de cumplir con lo requerido estableció y planifico los objetivos 
relacionados a la SST, estos mismos fueron detallados y mencionados en el plan de 
seguridad (ver anexo 8 y 7). 
4.3.5 Hacer 
Recursos  
Para la correcta implementación de la norma y la asignación de recursos que se necesitan 
en el desarrollo de la investigación se encuentra detallado en el punto 4.4. 
Competencia  
Para dar cumplimiento de este paso la compañía estableció un procedimiento 






Toma de conciencia  
Este paso está incluido dentro del procedimiento mencionado en al punto anterior, en 
donde se resalta la toma de conciencia, sensibilización y concientización de todas las 
partes involucradas. (ver anexo 9). 
Comunicación  
Este paso es muy importante dentro del lineamiento de la norma, ya que la comunicación 
es muy importante en cualquier organización, para ello, se estableció un procedimiento de 
consulta y participación (ver anexo 10).  
Información documentada  
Es importante guardar todos los documentos relacionados a SST, así como también los 
documentos de riesgo de trabajo, permiso de trabajo, examen médico, etc. Es por ello, que 
la compañía establece este requisito por medio de un procedimiento llamado “Control de 
la información documentada”.  
 
Para dar cumplimiento a este punto es preciso actualizar la matriz IPERC en donde se 
detallan todas las acciones enfocadas a suprimir los peligros y minimizar los riesgos, esto 
se puede ver en anexo 6 
Compras  
La compañía dispone con el procedimiento “Gestión de compras” según los criterios ya 
establecidos (ver anexo 15). 
Preparación y respuesta ante emergencias  
Ante cualquier evento relacionado a seguridad, la empresa cuenta con el procedimiento de 






En esta parte la organización tuvo que desarrollar y definir todo el flujo de determinación 
del cumplimiento de los requisitos legales mediante un procedimiento, que se muestra en 
el anexo 5.  
Auditoría interna 
Para ser constante y cumplir con lo establecido en la norma es importante realizar 
auditorías, es por ello, que la organización cuenta con el procedimiento “Auditoría interna” 
definido (ver anexo 18). 
 
La compañía dispone con el documento llamado “Revisión por la dirección” que describe 
lo que tiene que ser revisado y analizado por el responsable descrito (ver anexo 19). 
4.3.7 Actuar 
Incidentes, no conformidades, acciones correctivas  
Es necesario realizar las acciones correctivas para las no conformidades e incidentes, en 
tal sentido, la empresa establece un procedimiento que detalla cómo hacer dichas 
acciones. (ver anexo 11).  
Mejora continua  
Parte muy importante la del mejoramiento continuo para fortalecer el SGSST, es así, que 
la empresa cuenta con el procedimiento “Mejora Continua”. 
4.4 Recursos humanos y equipamiento 
A continuación, mostraremos los recursos empleados para la implementación y así poder 

















Costo del seguimiento del SGSST  
En la tabla siguiente se detallará el costo por seguimiento, que serán considerados por 5 
años, teniendo como referencia una inflación del 2.5% anual, la información fue 




















4.5 Análisis económico-financiero 
4.5.1 Evaluación de ahorro generados  
Ahorros obtenidos por días perdidos 
Para realizar el análisis con los  datos recolectados, se consideró los años del 2017 al 2019  
obteniendo como resultado 987 días perdidos, esto ocasionado a los diferentes accidentes 
laborales, causando un gasto adicional de S/ 219,961.70 que fueron solventados por la 
compañía, por ejemplo: personal de reemplazo, adquisición para el cambio de ropa de 
trabajo, entrega de epps y otros gastos indirectos a ello, considerando un año con 360 días 







Según la tabla N° 16 de se puede inferir que hay un promedio de 329 días perdidos antes 
de la implementación con un gasto promedio de S/ 73, 320.57. En relación con ello se 
puede decir que el costo por 1 día perdido es de S/ 222.86. 
Ahorro por sanciones 
En este punto nos basamos en la escala de multa dada por la SUNAFIL, que establece un 
monto definido por la intensidad del incumplimiento, es decir el grado de las faltas 
mencionados en la figura N°15; así mismo, también se considera el modelo de defecto, el 












Rango de montos establecidos por el grado de Falta y tipo de empresa 
  
 
Según la categorización de la figura N° 16 se establecen penalizaciones de acuerdo la 
gravedad de la infracción, además de ello, es preciso resaltar que Termo sistemas s.a.c, 
es categorizada como “No mype”, por ende, el no cumplir con lo establecido en la normas 
y leyes laborales relacionados a SST, y si está sería muy grave, ocasionaría una multa de 
14.18 UIT’s, 
Valor UIT (2020) =S/ 4300 
Valor por sanción: S/ 60974 
4.5.3 Determinación del flujo de caja 
En el estudio se estableció una evaluación con proyección a 5 años, para ello, se 
considerará los siguientes criterios:  
Para el caculo se consideró el COK  8% anual, esto obtenido, de media que brindan todos 
los bancos del Perú, considerado los ahorros depositados.  
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Para la Tasa de inflación se consideró 2.0% anual, según el reporte del (BCRP), en relación 




Flujo de caja del proyecto de Implementación del SGSST 
 
 








CAPÍTULO V:  
 





5.1 Análisis descriptivo de la información relativa a las variables de estudio. 
5.1.1 Línea de base post implementación del SGSST 
Este análisis nos muestra el efecto positivo que ha causado la implementación del SGSST 
en la compañía Termo Sistemas S.A.C, donde detalla todos los puntos establecidos en la 
norma, para entender y conocer los resultados de lo que se ha obtenido con la mejora 
implementada, en la tabla N°16 se muestra el resultado: 
Tabla 18 
Línea base mejorada  
  
De la tabla N° 18 se puede observar los puntos establecidos por la norma y que tuvieron 
un aumento en el % de cumplimiento que necesita la empresa Termo Sistemas S.A.C. esto 
da a entender que se ha manifestado una mejoría en relación a su SGSST. 
De la figura mostrada líneas abajo se detalla el gráfico de radar con la dispersión de los 






Evaluación de los puntos post ejecución de la Norma ISO 45001:2018 
 
Figura 18 





La figura N° 18   detalla los resulatdos comparativos del antes y despues del desarrollo 
de la implementación de proyecto. 
5.1.2 Presentación del resultado del Índice de accidentabilidad 
Para esta parte se realizó un análisis descriptivo de la variable de estudio mediante el uso 
el programa Excel, donde se procesarán los datos recolectados durante la investigación. 
En relación con los resultados de la Línea base y respondiendo al problema general se 
detalla el análisis descriptivo del antes y después de la instauración del SGSST, centrado 
en la ISO 45001:2018 
Tabla 19 
 
De la tabla N° 19 se puede inferir que se procesaron 12 meses antes (2019) de la mejora 






Análisis descriptivo de a variable independiente antes y después (2019 vs 2020) 
  
La tabla N° 20 muestra que antes de la implementación de la mejora se obtiene un 
resultado de índice accidentabilidad de 35.04 y posterior a la mejora un valor de 10.80, 
demostrando que con la ejecución y desarrollo de la ISO 45001:2018, existe una 
disminución considerable    de un 69.18%
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5.1.3 Análisis descriptivo del Índice de Frecuencia  
En relación a los resultados de la Línea base y respondiendo al problema específico 1 se 
detalla el análisis descriptivo del antes y después de la implementación del SGSST basado 
en la ISO 45001:2018 
Tabla 21 
 
De la tabla N° 21 se visualiza que se procesaron 12 meses antes (2019) de la mejora y 12 














 De la información obtenida en la tabla N° 20 se puede precisar que antes de la 
implementación de la mejora obtiene un resultado de índice frecuencia de 36.92 y posterior 
a la mejorar un valor de 18.61, demostrando que con la mejora implementada de SGSST 





5.1.3 Análisis descriptivo del Índice de Gravedad 
En relación con la información obtenida de la Línea base y respondiendo al problema 
específico 2 se detalla el análisis descriptivo del antes y después de la SGSST fundado en 
la ISO 45001:2018 
Tabla 23  
 
De la tabla N° 21 se puede observar que se procesaron 12 meses antes (2019) de la 












De la tabla N° 22 se puede precisar que antes de la implementación de la mejora se obtiene 
un resultado de índice gravedad de 188.20 y posterior a la mejora un valor de 114.74, 









































Se redujo el índice de accidentabilidad mediante el desarrollo y ejecución del SGSST 
centrado en la Norma ISO 45001:2018 en la empresa TERMO SISTEMAS pasando de 
35.04 a 10.80 logrando reducir el indicador en un 69.18%. 
 
Se mejoró el índice de frecuencia de la empresa TERMO SISTEMAS pasando de 36.92 a 
18.6 logrando reducir el indicador en un 49.49%, a través del desarrollo y ejecución del 
SGSST basándose en la ISO 45001:2018. 
 
Se redujo el índice de gravedad mediante la implementación del SGSST centrado en la 
ISO 45001:2018 en la empresa TERMO SISTEMAS pasando de 188.20 a 114.74 logrando 
reducir el indicador en un 39.03%. 
 
Se demostró con el flujo de caja económico, considerando los egresos e ingresos 
empleados para la estructura del SGSST, que el proyecto presenta un retorno de capital 
más una ganancia de un 39.10%, así mismo, se determinó que por cada sol invertido se 









































Se recomienda que los altos mandos de la empresa brinden el feedback correspondiente 
hacia los colaboradores, así como también en dar las condiciones adecuadas y recursos 
necesarias para dar soporte al SGSST centrado en la ISO 45001:2018, comprometiéndose 
así con la salud y seguridad de sus colaboradores, permitiéndoles generar un aumento en 
la productividad y siendo más rentables en el negocio, pero sobre todo creando cultura y 
hábitos de seguridad en la organización.  
Ser constantes y actualizar según las disposiciones legales aplicables para cada sector y 
realizar el up date de los procedimientos o documentos que sean necesarios a fin de 
ejecutar una gran incorporación entre los requerimientos del SGSST, puesto que es un 
asunto de carácter muy importante que relaciona a la empresa con el trabajador.  
Así mismo se recomienda seguir con el KAIZEN sujetos a la cultura de seguridad de los 
colaboradores, por tal motivo, para complementar y crear una sinergia, es necesario la 
aplicación de la herramienta de seguridad centrada en la conducta del trabajador conocido 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































Anexo 19 Procedimiento de Revisión por la Alta Dirección 
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